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LEVÄKUKINTATILANNE SUOMEN MERIALUEILLA JA VARSINAISELLA 
ITÄMERELLÄ VUONNA 1996 
PHYTOPLANKTON BLOOMS IN THE FINNISH SEA AREAS 
AND IN THE BALTIC PROPER DURING 1996 
(Summary) 
Eija Rantajärvi (toim.) 
Tiivistelmä 
Raportissa esitetään vuoden 1996 leväkukintatilanne Suomen merialueilla ja varsinaisella Itämerellä. 
Tiedot perustuvat Merentutkimuslaitoksen mittauksiin ja eri ympäristöviranomaisilta, yliopiston tut-
kimuslaitoksilta ja rajavartiolaitoksen lentäjiltä saatuihin tietoihin. 
Julkaisu koostuu yhteenveto-osuudesta sekä eri ympäristöviranomaisten aluekohtaisista selonteoista. 
Osassa aluekohtaisia selontekoja käsitellään myös sisävesien leväkukintoja. 
Luettelo Suomen merialueilla leväkukintavalvontaan osallistuvista ympäristöviranomaisista ja tut-
kimuslaitoksista on raportin liitteenä. 
Abstract 
This publication consists of the reports on phytoplankton blooms in the Finnish sea areas and in the 
Baltic Proper during 1996. It includes a summary in Finnish and in English and reports of the local 
environmental authorities and research institutes in Finnish. 
A list of environmental authorities and research institutes taking part to algal monitoring in the Finnish 
sea areas and coastal waters as well as the co-operating institutes around the Baltic Sea is included. 
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1. A. LEVÄKUKINTOJEN ESIINTYMINEN SUOMEN MERIALUEILLA JA 
VARSINAISELLA ITÄMERELLÄ 1996 
Eija Rantajärvi, Seija Hällfors & Juha-Markku Leppänen 
Merentutkimuslaitos 
JOHDANTO 
Merentutkimuslaitos on vuodesta 1993 koordinoinut merialueiden tehostettua leväkukintojen seuranta-
ja tiedotusjärjestelmää. Tietoja kerättiin pääasiassa matkustajalaivoilla itsenäisesti toimivilla 
mittausyksiköillä. Lisäksi tietoja saatiin eri ympäristöviranomaisilta, rannikon tutkimusasemilta, ra-
javartiolaitoksen lentäjiltä sekä yleisöltä. Satelliittikuvista (NOAA/AVHRR, Ilmatieteen laitos) saatiin 
tietoa heinä-syyskuussa sinileväkukintojen laajuudesta ja meriveden pintalämpötiloista. Loppukesällä 
1996 sää oli usein aurinkoisuudestaan huolimatta utuinen, mikä vaikeutti satelliittikuvien käyttöä 
leväkukintojen laajuuden arvioinnissa 
Vuonna 1996 Itämeren tilaa tutkittiin kahdella matkustaja-aluksella Finnjetillä (Travemünde-Helsinki), 
Kristina Brahella (Itäinen Suomenlahti, Kotka-Viipuri) ja rahtialus Outokummulla (Pohjanmeri-
Pohjanlahti). Nämä tutkimukset toteutettiin yhteistyössä Merentutkimuslaitoksen sekä Kaakkois-
Suomen ja Keski-Pohjanmaan ympäristökeskusten kanssa 
Levätiedotus keskittyi vuonna 1996 Internetin englanninkielisille World Wide Web -sivuille 
(http://www.fimr.fi/algaline/algaline.htm). Uutuutena levätiedotuksen WWW-sivuille saatiin mik-
roskooppinäkymät eri merialueiden levälajistosta. Myös yksittäisten levälajien kuvagalleria saatiin 
hyvälle alulle. 
VUOSI 1996 
Vuonna 1996 touko- ja kesäkuu olivat kylmiä ja tuulisia ja meriveden lämpötila pysyi normaalia kyl-
mempänä. Myös lähes koko heinäkuu oli sateinen ja tuulinen ja merivesi pysyi viileänä, lämpötilat 
olivat noin 2-4 °C keskimääräistä arvoja alhaisempia. Vasta aivan heinäkuun lopulla sää lämpeni. Elo-
ja syyskuu olivat vähätuulisia ja hyvin lämpimiä ja aurinkoisia. Meriveden pintalämpötila oli lokakuun 
puolivälissä varsinaisella Itämerellä noin 0.5 °C, selkämerellä noin 2 °C, Perämerellä noin 1 °C ja 
Suomenlahdella noin 1 °C keskimääräistä lämpimämpää. Kesän sääoloja on käsitelty myös kappaleissa 
4ja6. 
Juuri ennen hellejakson alkua heinäkuun lopulla Merentutkimusalus Arandalla tehtyjen mittausten 
mukaan vedessä oli runsaasti liuennutta epäorgaanista fosforia, joka oli seurausta alkukesän voimak-
kaiden tuulien aiheuttamasta veden tehokkaasta sekoittumisesta sekä kumpuamisista. 
Kesällä 1996 sinileväkukintojen voimakkuus varsinaisella Itämerellä oli samaa luokkaa kuin edellis-
vuosina. Suomen merialueilla loppukesän sinileväkukinnat (Nodularia spumigena, Aphanizomenon sp.) 
olivat paikoitellen, erityisesti läntisellä Suomenlahdella ja Selkämerellä, edellisvuosia voimakkaampia. 
Suurin osa merialueilta kerätyistä näytteistä sisälsi nodulariinia ja oli siten myrkyllisiä. 
Myrkytystapauksia ei merialueilla kuitenkaan esiintynyt. 
Panssarisiimalevä Heterocapsa triquetra muodosti heinäkuun lopulla ja elokuussa voimakkkaita paikal-
lisia kukintoja koko Itämeren rannikkoalueella. Heinäkuun runsaat sateet huuhtoivat maalta ravinteita 
mereen, mikä edesauttoi panssarisiimaleväkukintojen syntyä. Tätä siimalevää esiintyi runsaasti myös 
avomerellä. Kyseinen levälaji muodosti viimeksi vuonna 1976 voimakkaita kukintoja Suomenlahden 
rannikolla. 
KEVÄTKUKINTA 
Vuonna 1996 kevät oli myöhässä myös merellä. Suomenlahdella kukinnan huippu oli noin viikon 
myöhässä, kun se normaalisti sijoittuu vapun tienoille. Voimakkuudeltaan kevätkukinta oli kuitenkin 
normaali (kuva 1). 
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Kuva 1. Kuvassa on vertailtu kevätkukinnan (maalis-,huhti-,toukokuu) a-klorofyllipitoisuuksien (mg m-3) 
vaihtelua viitenä perättäisenä vuotena varsinaisen Itämeren pohjoisosassa ja läntisellä Suomenlahdella. Tiedot 
perustuvat Finnjetillä tehtyihin automaattimittauksiin ja lähtöarvoina ovat yhden merimailin keskiarvot. 
Laatikon sisään jää 50 % mittausarvoista ja viiva kertoo mediaanin sijainnin Laatikosta lähtevien janojen 
sisään jää 90 % arvoista. Mailikeskiarvojen minimit ja maksimit on esitetty rasteina. 
Figure 1. Variability in the chlorophyll a concentrations (mg m3) during the spring bloom (March, April, 
May) in five subsequent years in the northern Baltic Proper and in the western Gulf of Finland, respectively. 
The data is collected unattended onboard Finnjet and is based on averages over 1 nautical mile. The box 
encloses the middle 50 % of the values and the median is drawn as a vertical line inside the box. The segments 
of the line indicate the range, which encloses 90 % of the values. Minimum and maximum values for nautical 
mile averages are indicated with asterisks. 
Varsinaisella Itämerellä lajistossa vallitsivat piilevät (Achnanthes taeniata, Chaetoceros spp., Skele-
tonerna costatum, Thalassiosira levanderi) ja panssarisiimalevät (Peridiniella catenata, Scrippsiella 
hangoei, Gymnodinium spp., Heterocapsa rotundata). Myös läntisellä ja keskisellä Suomenlahdella 
samat pii- ja panssarisiimalevät dominoivat, mutta myös autotrofinen ripsieläin Mesodinium rubrum 
esiintyi ajoittain runsaana. 
KESÄN LEVÄKUKINNAT 
Kesäkuu oli kylmä ja tuulinen, ja siten myös levien määrät olivat koko Itämeren alueella pieniä, eikä 
varsinaisia kukintoja havaittu. Levälajistossa vallitsivat pienet siimalliset levät, kuten tarttumalevät 
Chrysochromulina spp., nielulevät Plagioselmis prolonga, Hemiselmis spp., Teleaulax spp., kultalevät 
Dinobryon spp., Pseudopedinella spp., Apedinella spinifera, viherlevä Pyramimonas spp. ja silmälevä 
Eutreptiella gymnastica. 
MYÖHÄISKESÄN JA SYKSYN LEVÄKUKINNAT 
Elo- ja syyskuussa havaittiin voimakkaita leväkukintoja koko Itämeren alueella. Avomerellä esiintyi 
laajoja sinilevien pintakeräymiä ja rannikkoalueilla voimakkaita paikallisia panssarisiimaleväkukintoja. 
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Sinileväkukintoja esiintyi koko Itämeren alueeella. Varsinaisella Itämerellä kukinnat olivat voimak-
kuudeltaan edellisvuosien (-94, -95) kaltaisia. Runsaimmat esiintymät havaittiin pohjoisella Itämerellä. 
Läntisen Suomenlahden ja Selkämeren kukinnat olivat viime vuosia voimakkaampia. Levää ajautui 
myös monin paikoin saaristoon ja rannikolle. 
Avomeren sinileväkukintojen valtalajeina olivat Aphanizomenon sp. ja Nodularia spumigena (kuva 2) 
koko Itämeren alueella, myös Suomenlahdella. 
Heinäkuun loppupuolella raportoitiin Pernaj an saaristosta itäiseltä Suomenlahdelta sinilevän Aphani-
zomenon sp. pintakukinnoista ja sitä ajautui myös rannoille. Varsinaiset laajat sinileväkukinnat ajoit-
tuivat kuitenkin elo-syyskuulle. Ne olivat Suomen merialueilla paikoitellen erittäin voimakkaita. Run-
saita sinilevien muodostamia pintakasaumia esiintyi Kotkan Haapasaaresta aina Saaristomerelle. 
Elokuussa itäisimmän Suomenlahden koillisosassa havaittiin voimakas sinileväkukinta, jonka valtala-
jeina olivat Anabaena lemmermannii ja Microcystis flos-aquae. Ahvenanmaan merialueillakin esiintyi 
sinilevälauttoja runsaasti (kts. myös kappale 5). Myös Rauman edustalla (Olkiluoto-Rauma) havaittiin 
iso sinilevälautta (kts. myös kappale 4). 
Vielä syyskuun lopulla sinileväkukintoja esiintyi paikoitellen koko Suomenlahden alueella erityisesti 
ulkosaaristossa. 
Suurin osa merialueilta myrkyllisyystesteihin kerätyistä näytteistä todettiin laboratoriokokeissa 
myrkyllisiksi (mun Sipoon edusta, Porkkalanselkä, Gotlannin meri). 
Kuva 2. Kuvaan on merkitty laivareitin varrelle ne vesinäytteet, joissa sinilevät Nodularia spumigena 
(ympyrä) ja Aphanizomenon sp. (tähti) olivat valtalajeja. Kuvan alaosassa on esitetty a-klorofyllipitoisuus (mg 
m 3). Tulokset perustuvat matkustajalaiva Finnjetin (Travemunde-Helsinki) automaattilaitteilla 4.-6. elokuuta 
1996 kerättyyn aineistoon. 
Figure 2. Water samples which had cyanobacteria Nodularia spumigena (circles) and Aphanizomenon sp. 
(stars) as dominating species are marked along the route of the ferry Finnjet. Also chlorophyll a 
concentrations (mg m-3)  are presented. The data were collected unattended onboard ferry Finnjet 
(Travemünde-Helsinki) in 4-6 August 1996. 
Panssarisiimalevä Heterocapsa triquetra (kuva 3) muodosti heinäkuun lopulla ja elokuussa voimak-
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puolella, Inkoon ja Helsingin edustalla, Hangon rannoilla, Porkkalanniemen ympäristössä, eri puolilla 
Ahvenanmaata (kts. myös kappale 5). Tämä siimalevä esiintyi runsaana myös avomerellä (kuva 4). 
Rannikolla paikalliset kukinnat värjäsivät veden (puna-/tiilen-/vaalean-)ruskeaksi ja joskus kukinta 
antoi myös myös öljymäisen vaikutelman. Tämän levälajin muodostamat kukinnat eivät ole olleet 
myrkyllisiä. 
Heinä-elokuussa Saaristomerellä Airistolla panssarisiimalevä Dinophysis acuminata muodosti heinä-
elokuussa kukintoja, jotka värjäsivät vedet laajoilla alueilla ruskeiksi. Laji on muodostanut myrkyllisiä 
kukintoja (DPS) mm. Ruotsin länsirannikolla. 
Kuva 3. Panssarisiimalevä Heterocapsa triquetra, 
värjää runsaana esiintyessään veden voimakkaan 
(tiilen-/vaalean-)ruskeaksi. 
Figure 3. The dinoflagellate Heterocapsa triquetra, 
while occuring very abundant, colours the water to 
reddish brown. 
orig T Tikkanen 
 
Kuva 4. Kuvaan on merkitty mustilla neliöillä laivareitin varrelle ne vesinäytteet, joissa panssarisiimalevä 
Heterocapsa triquetra oli yksi valtalajeista. Kuvan alaosassa on esitetty a- klorofyllipitoisuus (mg m-3). 
Tulokset perustuvat matkustajalaiva Finnjetin (Travemunde-Helsinki) automaattilaitteilla 4.-6. elokuuta 1996 
kerättyyn aineistoon. 
Figure 4. Water samples with dinoflagellate Heterocapsa triquetra as one of the dominating species are marked 
with black squares along the route of ferry Finnjet. Also chlorophyll a concentrations (mg m-3)  are presented. 
The data were collected unattended onboard ferry Finnjet (Travemunde-Helsinki) in 4-6 August 1996. 
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1.B. PHYTOPLANKTON BLOOMS IN THE BALTIC SEA IN 1996 
(SUMMARY)  
Eija Rantajärvi, Seija Hällfors & Juha-Markku Leppänen 
INTRODUCTION 
Since 1993, the Finnish Institute of Marine Research has carried out an operational high-resolution 
monitoring method on phytoplankton based on unatteded measurements onboard merchant ships. The 
method was developed in order to provide spatially and temporally extensive data both for early-
warning purposes on potentially toxic blooms and for analyses of long-term trends of phytoplankton. 
The basic recording of the phytoplankton variability is made by using unattended recording of chloro-
phyll a fluorescence aboard merchant ships. During 1996 the unattended measurements were carried out 
onboard ferries Finnjet (Travemunde-Helsinki) and Kristina Brahe (Eastern Gulf of Finland, Kotka-
Vyborg) and onboard merchant ship Outokumpu (North Sea-Bothnian Sea). These measurements were 
carried out together with the Finnish Institute of Marine Research, Southeast Finland and Central 
Ostrobothnia Regional Environment Centres. 
This data is supplemented with phytoplankton species information in water samples taken automatically 
during the voyages. Satellite images are used to give additional information on the basin wide variability 
in the surface water temperature and cyanobacterial blooms. However, in 1996 the weather was most of 
the time somewhat misty and thus the amount of usable images, in order to evaluate the coverage of 
cyanobacterial surface blooms, was very limited. 
Information on bloom events is also received from various research institutes surrounding the Baltic 
Sea. 
In 1996, the weekly reports were published via an Internet World Wide Web site 
(http://www.fimr.fi/algaline/algaline.htm). The pages include information on algae (chlorophyll a 
concentrations, species composition, satellite images), as well as information on water temperature, 
salinity and nutrients. During the last year also microscope images of phytoplankton species assem-
blages in various sea basins were included, and a gallery of microscope images on single phytoplankton 
species was also started. 
In 1996, the intensity of the phytoplankton spring bloom was comparable to previous years (Figure 1 on 
page 6). 
In late summer formations of phytoplankton blooms occurred in all areas of the Baltic Sea. In opean sea 
areas there were large cyanobacterial surface blooms and in coastal areas intensive, locally restricted 
dinoflagellate blooms. 
In the Baltic Proper the magnitude of blooms was comparable to the previous year. In the Western Gulf 
of Finland and in the Bothnian Sea the blooms were more intensive than during previous years. 
Intensive, locally restricted blooms of dinoflagellate Heterocapsa triquetra occurred in late July along 
the Estonian coastline (north of Hiiumaa) and in August along the Finnish and Swedish coastlines 
(Figures 3 and 4 on page 8). At that time, also a heavy bloom by Anabaena lemmermannii and 
Microcystis flos-aquae occurred in the north-easternmost Gulf of Finland. 
The opean sea cyanobacterial blooms consisted mainly of Nodularia spumigena and Aphanizomenon 
spp. (Figure 2 on page 7). The blooms dominated by the former species have been toxic in the Baltic 
Sea and this was also verified with a sample collected from the eastern Gotland Sea (Gunnar Aneer, 
Information Centre for the Baltic Proper Stockholm) during 1996. However, no intoxications have been 
reported in the Baltic Sea area in summer 1996. 
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T 	SPRING BLOOM 
In the Baltic Sea the magnitude of spring bloom in 1996 was normal (Figure 1 on page 6). The bloom 
was dominated by diatoms (e.g. Achnanthes taeniata, Chaetoceros spp., Skeletonema costatum, Tha-
lassiosira levanderi) and by dinoflagellates (e.g. Peridiniella catenata, Scrippsiella hangoei, Gymno-
dinium spp., Heterocapsa rotundata,). 
In the western and central Gulf of Finland the same diatoms and dinoflagellates dominated and the 
autotrophic ciliate Mesodinium rubrum was also occasionally abundant. 
SUMMER PERIOD 
June was cold and windy and consequently the phytoplankton biomass stayed low in the whole Baltic 
Sea. The species composition was predominated by small flagellates: haptophytes Chrysochromulina 
spp., cryptophytes Plagioselmis prolonga, Hemiselmis spp., Teleaulax spp., chrysophytes Dinobryon 
spp., Pseudopedinella spp., Apedinella spinifera, prasinophytes Pyramimonas spp., and euglenophyte 
Eutreptiella gymnastica. 
THE LATE SUMMER BLOOMS 
Upwellings and water mixing brought phosphate to the euphotic layer promoting the development of 
blue green algae. The warm weather period then triggered intensive blooms. In the Western Gulf of 
Finland and in the Bothnian Sea blue green algal blooms were more intensive than during previous 
years. In Finnish sea-areas, surface accumulations drifted ashore in several places. Nodularia spumi-
gena and Aphanizomenon sp. were the dominant species (Figure 2 on page 7). In the Baltic Proper the 
magnitude of blooms was comparable to previous year. 
In the middle of August an extensive bloom formed by Anabaena lemmermannii and Microcystis flos-
aquae was observed in the NE Gulf of Finland (Svetlana Basova, NW-Sevzaphydromet, St. 
Petersburg). 
In late September local blooms of Aphanizomenon sp. were still reported along the outer archipelago of 
the Gulf of Finland. 
Finnish coastal areas with heavy blooms in July-September are presented in the Figure 5 on page 12. 
Nodularia spumigena has been toxic in the Baltic Sea, and this was verified with a sample collected 
from the eastern Gotland Sea (Gunnar Aneer, Information Centre for the Baltic Proper Stockholm) and 
also with few samples collected from the Gulf of Finland No intoxications have been reported in 1996. 
Intensive local blooms formed by dinoflagellate Heterocapsa triquetra (Figure 3 on page 8) coloured 
the water to reddish brown in August in the northern coast of the Gulf of Finland (Figure 4 on page 8), 
in the Åland Archipelago south from Mariehamn (Petra Oilman, Mariehamn), as well as along the 
Swedish coastline (Gunnar Aneer, Information Centre for the Baltic Proper, Stockholm) The species 
occurred abundantly in the German coastal waters as well (Jeannette Göbel, Landesamt fiir Natur und 
Umwelt des Landes Schleswig-Holstein). The species is not known to be poisonous. In the open Baltic 
Sea (western Gulf of Finland, Baltic Proper) the abundance of H. triquetra was higher compared to 
previous years. 
Information on phytoplankton succession in the Baltic Sea in 1996 is also available at the Alg@line 
Web Site (http://www.fimr.fi/algaline.htm).  
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2. LEVÄTILANNE SUOMEN RANNIKKOVESISSÄ 
Pirkko Kauppila ja Liisa Lepistö 
Suomen ympäristökeskus 
Kasviplanktonin a-klorofyllipitoisuustiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä 
vedenlaaturekisteristä ja levähaittatiedot levähaittarekisteristä. 
Heinä-syyskuulta 1996 a-klorofyllipitoisuustietoja saatiin yhteensä 206 havaintoasemalta, joista 122 
sijaitsi Suomenlahdella, 49 Saaristomerellä ja 35 Pohjanlahdella. Klorofyllipitoisuushavaintojen määrä 
vaihteli yhdestä kolmeen. 
Rehevyystaso Suomen rannikkoalueilla 
Suomen rannikkovesialueiden rehevyystaso heinä-syyskuussa vuonna 1996 on tässä luokiteltu 
keskimääräisten a-klorofyllipitoisuuksien perusteella kolmeen luokkaan: voimakkaasti rehevöityneisiin 
(a-klorofyllipitoisuus yli 10 mg m3), rehevöityneisiin (a-klorofyllipitoisuus 5-10 mg m-3)  ja lievästi 
rehevöityneisiin (a-klorofyllipitoisuus 3-5 mg m3). Suomen ramikkovesien a-klorofyllitaso on selvästi 
kohonnut avomereen verrattuna. Pohjanlahdella ja Saaristomerellä pitoisuustiedot eivät kattaneet 
kaikkia merialueita tai havaintopisteitä oli liian vähän (mm Kokemäenjoen jokisuisto, Oulun edusta, 
Kustavia ympäröivät merialueet). 
Voimakkaasti rehevöityneitä alueita oli muun muassa Saaristomeren sisimmissä osissa lahtialueineen, 
Helsingin edustan lahdissa ja Kymijoen jokisuistossa (kuva 5). Saaristomerellä voimakkaasti 
rehevöitynyt merialue ulottui 2-5 kilometrin päähän Turun lähiympäristöstä lounaaseen. 
Rehevöitynyt alue kattoi Suomenlahdella noin 5-10 km levyisen vyöhykkeen ulkosaaristoon päin (kuva 
5). Saaristomerellä, Rymättylän itä- ja kaakkoispuoleisilla merialueilla, vyöhykkeen raja ulottui noin 15 
km päähän Turun lähiympäristöstä lounaaseen. Pohjanlahdella rehevöityneitä merialueita oli muun 
muassa Uudenkaupungin, Vaasan, Pietarsaaren, Kokkolan, Raahen ja Oulun edustoilla. 
Lievästi rehevöityneet alueet muodostivat asutus- ja teollisuuskeskusten edustoilla 
vaihettumisvyöhykkeen luonnontilaisten ja rehevöityneiden alueiden välillä. Suomenlahdella kaikki 
rannikkoseurannan avomeriasemat osoittivat lievää rehevöitymistä. Saaristomerellä Airismaan itä- ja 
kaakkoispuoliset merialueet olivat lievästi rehevöityneitä. 
Lähinnä luonnontilaisia alueita (a-klorofyllipitoisuus alle 3 mg m-3) oli Pohjanlahden ulkosaaristossa ja 
avomerialueilla (kuva 5). 
Haitalliset leväkukinnat 
Rannikkovesistä levähaittarekisteriin ilmoitettiin yhteensä 60 haitallista leväkukintatapausta, joista 
67 % oli ±runsaita ja loput havaittavia. Pääosa haitallisista leväkukintahavainnoista tehtiin elokuussa. 
Sinileväkukintojen osuus oli suurin, 73 % kaikista määritetyistä levistä. 
Suurin osa leväkukintahavainnoista tuli eteläiseltä ja läntiseltä rannikolta, lähinnä Loviisan Rauman 
väliseltä merialueelta. Tällä alueella a-klorofyllipitoisuudet olivat korkeita (kuva 5). Saaristomeren ja 
Ahvenanmeren merialueilla levämassa muodosti suuria lauttoja, jotka koostuivat pääosin Nodularia - 
sinilevistä. Havaintoja saatiin myös Selkämereltä ja Perämereltä Oulun korkeudelle saakka, mutta ne 
eivät yleensä olleet runsaita. 
Yleisimmät sinilevät olivat pintakukintoja muodostavat, molekulaarista typpeä sitovat Anabaena, 
Aphanizomenon ja Nodularia. Oulunsalossa Perämerellä esiintyi koko elokuun ajan Planktothrix 
agardhii sinilevää, joka ei pysty sitomaan ilmakehän typpeä. Kyseinen laji ei myöskään muodosta 
vedenpinnalle massaesiintymiä, vaan sen maksimi on usein syvemmissä vesikerroksissa. Ei-
typpeäsitovia sinilevälajeja todettiin myös edellisvuonna Hailuodon rannan läheisiltä vesiltä. Näiden 
lajien esiintymiseen vaikuttanee se, että Perämerellä on vedessä riittävästi typpeä. 
Porkkalan edustan merialueelta tavattiin Heterocapsa triquetra -panssarisiimalevää, joka 
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Kuva 5. Keskimääräisiä kasviplanktonin a-klorofyllipitoisuuksia (mg m 3) Suomen rannikkovesissä heinä- 
syyskuussa 1996. Osakuvassa Suomen eteläisiltä rannikkoalueilta, vuonna 1996 havaitut runsaat ja erittäin 
runsaat haitalliset leväkukinnat. 
Figure 5. Mean chlorophyll a concentrations (mg m3) in Finnish coastal waters during July-Septemper 1996. 
In the smaller figure the areas with heavy harmful blooms are marked (black squares) (Finnish Environment 
Institute). 
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Keski-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueella havaittiin vuonna 1996 hieman tavallista runsaammin 
leväkukintoja ja ne ajoittuivat loppukesän lämpimälle jaksolle. 
Merialue 
Viherlevien aiheuttamaa limoittumista havaittiin rannikolla Kälviän edustan Katajalahdessa. 
Kokkolan rannikolla kukkivat sinilevät kesän lopulla syyskuussa. 
Sisävedet 
Kalajoen vesistöalueella Reis- ja Kiljanjärvessä oli sinileväkukintoja, kuten aikaisempinakin kesinä. 
Pitkäaikainen ja runsas sinileväesiintymä esiintyi Kangaspäänjärvessä sekä pienehkö kukinta Settijär-
vessä. Perhonjoen vesistöalueella esiintyi limalevää Kaustisen Tastulanjärvessä. Vetelin Räyringin-
järvessä oli myös pitkäaikainen runsas sinileväkukinta. 
Viherlevien aiheuttamaa limoittumista havaittiin Perhon Salamajärvessä. 
4. LEVÄKUKINNAT LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖ KESKUKSEN ALUEELLA 
Kauko Häkkilä 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Hydrologia ja sääolot 
Talvi 1995/96 oli Lounais-Suomessa kylmä ja runsasluminen. Huhtikuun alkupuolella sää lämpeni ja 
kuun puoliväliin mennessä lumipeite oli hävinnyt. Aurinkoisten ilmojen johdosta haihtuminen oli 
voimakasta ja kevävalumat jäivät runsaasta lumipeitteestä huolimatta normaalia pienemmiksi. Touko-
ja kesäkuu olivat viileitä ja keskimääräistä sateisempia. Heinäkuun alkupuoli oli poikkeuksellisen 
kylmä, tuulinen ja myös hyvin sateinen. Tämä näkyi Lounais-Suomen jokien tulvimisena. Tulvavesien 
mukana Saaristomereen huuhtoutui kiintoainetta ja kasvinravinteita saman verran kuin normaalin 
kevättulvan aikana. Heinäkuun alkupuolella jokien mukana huuhtoutuva kiintoaines samensi 
sisäsaariston ja jokien suistoalueiden vedet. Heinäkuun puolivälissä alkoi lämmin ja lähes sateeton 
sääjakso, jota kesti aina syyskuun loppuun saakka. Pienten jokien virtaamat alenivat hyvin pieniksi tai 
loppuivat kokonaan. Vasta lokakuun runsaat sateet nostivat Lounais-Suomen jokivesistöjen virtaamat 
normaalilukemiin. 
Merialue 
Planktonlevien määrät pysyivät touko kesäkuussa melko pieninä, vaikka vedessä oli edelleen 
käyttökelpoisia ravinteita. 
Heinäkuussa-elokuussa Dinophysis acuminata- ja Heterocapsa triquetra-panssarisiimalevien 
runsastuminen värjäsi Saaristomeren vedet ruskeiksi laajoilla alueilla.Vedet pysyivät poikkeuksellisen 
sameina ja ruskeina elokuulle saakka. 
Heinäkuun lopulla Aphanizomenon sp. ja Nodularia spumigena sinileviä esiintyi runsaasti paikoitellen 
saaristomeren sisälahdissa ja erityisesti ulkosaaristossa. Levä pysyi kuitenkin vesimassaan sekoit-
tuneena. Elokuun toisella viikolla sinileväesiintymät alkoivat nousta pintaan avomerellä sekä Saaristo-
meren eteläpuolella että Selkämerellä. Saaristomeren eteläpuolella laaja-alaisia pintakukintoja havaittiin 
6. elokuuta alkaen. Selkämerellä ensimmäiset havainnot levälautoista saatiin 7. elokuuta. Tämän jälkeen 
sinilevälauttoja, jotka koostuivat lähes yksinomaan Nodularia spumigena-sinilevästä, esiintyi runsaana 
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parin viikon ajan Saaristomeren eteläpuolella koko Hankoniemen ja Ahvenanmaan välisellä alueella 
sekä Selkämerellä Ahvenanmaan ja Siipyyn välisellä alueella. Etelän ja lounaan puoleiset tuulet ajoivat 
levälauttoja myös saaristoalueille. Lauttoja ajautui rantoihin Dragsfjärdin, Nauvon, Korppoon ja 
Houtskarin saaristoissa. Ahvenanmaalla sinilevää esiintyi pahimmillaan runsaasti koko saariston 
alueella Ahvenanmaalta Kihdille saakka. Lauttoja esiintyi koko Kihdin alueella Huotskarista Kustaviin. 
Tuulten ja virtausten mukana levälauttoja ajautui myös Kihtiä pitkin pohjoiseen kohti Selkämerta sekä 
runsaasti myös Iniön saaristoon. 
Selkämerellä suurimmat lautat esiintyivät Uudenkaupungin edustalla Isonkarin länsi- ja lounaispuolella. 
Niitä ajautui saaristoon ja rannikolle ainakin Kustavin, Uudenkaupungin ja Rauman alueella. 
Elokuun lopulla sinilevien pintaesiintymät alkoivat hajota. Kuitenkin vielä 23. elokuuta Saaristomeren 
eteläosissa sinilevähiutaleita havaittiin vedessä koko Nauvo-Utö alueella. Voimakas etelän ja kaakon 
välinen tuuli sekoitti kuitenkin levämassat tehokkaasti veteen ja 24.elokuuta. 
Sisävedet 
Lounais-Suomen sisävesissä leväkukintoja esiintyi poikkeuksellisen vähän. Heinäkuun puoliväliin 
mennessä ympäristökeskukselle tuli vain seitsemän ilmoitusta pääasiassa lievistä tai alkavista 
sinileväesiintymistä. Heinäkuun lopulla ilmoituksia alkavista leväkukinnoista tuli lähes päivittäin. 
Elokuussa sinileväkukintoja esiintyi runsaasti. 
Kokonaisuutena kesän sinilevätilanne oli kuitenkin keskimääräistä rauhallisempi. Leväkukintail-
moituksia tuli noin 40 kohteesta. Pääosa kukinnoista oli lieviä tai runsaita. erittäin runsas kukinta oli 
seitsemässä kohteessa. Monissa järvissä, joissa sinileväkukintoja on havaittu lähes vuosittain ei niitä 
tänä kesänä havaittu lainkaan. Vähävetisissä Lounais-Suomen joissa leviä kuitenkin esiintyi tavallista 
runsaammin Myös Gonyostomun semen-limalevästä ilmoituksia tuli tavanomaista runsaammin 
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Vädret under försommaren 1996 var kyligt, regnigt, blåsigt och dimmigt Vattentemperaturen i havet 
strax utanför Mariehamn var ca + 10 °C så sent som den 10 juli och bara ett par grader högre i 
havsvikarna. Först den 23 juli uppmättes temperaturer över +15 °C. Trots regnen förblev salthalten i 
Mariehamnsområdet normal. Nordliga vindarna förde sannolikt bort ytvatten och orsakade uppvältning 
av djupvatten med hög salthalt. Fram till början av juli var algmängderna på södra Åland och även i 
Mariehamnsområdet relativt små och klorofyllmängderna i havet (0-5 m) under 2 µg 1-1  Mesodinium 
rubrum och Katodinium rotundatum (Heterocapsa rotundata) förekom rätt rikligt. I mitten av juli 
utvecklades en blomning av Heterocapsa triquetra. Klorofyllvärden på 10-50 µg 1-1 förekom i 
Mariehamns Västerhamn och Svibyviken fram till slutet av augusti. Rödfärgat vatten förekom också 
tidvis ute vid Korrvik och rapporterades även från Nåtö och några andra områden på södra Åland. I juli 
förekom måttliga mängder av Aphanizomenon sp. och lokala ytblomningar. 
I slutet av juli ökade cyanobakteriema kraftigt i ytvattnet och klorofyllhalten i havet (väster om 
Möckelö) steg till 4-6 µg 1-1. Vid lugnt väder förekom lokala ytblomningar som dominerades av 
Aphanizomenon. I början av augusti förekom gröna stråk och ytblomningar av Nodularia spumigena 
med bytydande inslag av Anabaena lemmermannii och Aphanizomenon. Under de varma, lugna 
veckorna i medlet av augusti förekom extrema mängder (stinkande ytblomningar med dominans av 
Nodularia) i hela havsområdet på södra Åland. 
Totalfosforn (TP) i havet utanför Mariehamn (ytvatten, 0-5 m, väster om Möckelö) låg under perioden 
juni-augusti 1996 mellan 17 och 30 µg 1-1  (medelvärde 23, n=7), vilket bör betraktas som högt. Ännu 
högre TP-värden förekom i Mariehamns Västerhamn (20-60 µg 1-1) och i Svibyviken, där värden över 
100 µg 1-1  uppmättes. Totalkvävet (TN) i havsområdet var i medeltal 385 µg 1-1, vilket är högt. 
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Medelvärdena för TN var hälften till dubbelt högre än så i Västerhamn och Svibyviken. Marie-
hamnsområdet kännetecknades alltså av ett fosforöverskott under sommaren 1996 men halterna av både 
fosfor och kväve var påtagligt höga. 
6. LEVÄKUKINNAT UUDELLAMAALLA 
Mikaela Ahlman ja Leena Villa 
Uudenmaan ympäristökeskus 
Hydrologia ja sääolot 
Pintavedet ja pohjavedet olivat Etelä-Suomessa vähäsateisen syksyn ja pitkään jatkuneen pakkaskauden 
seurauksena alkuvuodesta 1996 hyvin alhaalla, myös vesien virtaamat olivat pienet. Pakkaskausi jatkui 
huhtikuun alkuun asti. Vesistöjen vedenpinnat olivat alhaisimmillaan huhtikuun puolivälissä, jonka 
jälkeen sulamisvedet alkoivat nostaa vedenkorkeuksia. Pohjavedenpinnat alkoivat nousta huhtikuun 
lopulla. Virtaamahuippu Etelä-Suomen joissa oli huhtikuun loppupuolella. 
Jäät lähtivät Etelä-Suomen järvistä yleensä muutama päivä vapun jälkeen. Useimmat Etelä-Suomen 
järvet jäätyivät marraskuun alussa, joten jääpeitteinen kausi muodostui ennätyksellisen pitkäksi Myös 
merialueella jääpäiviä oli keskimääräistä enemmän. Jäät lähtivät Etelä-Suomen rannikkoalueelta heti 
vapun jälkeen. 
Touko- ja kesäkuu olivat viileitä ja hieman tavanomaista sateisempia. Sateet nostivat virtaamia ja 
vedenkorkeuksia. Toukokuussa Etelä-Suomen jokien virtaamat olivat edellisvuoden luokkaa, mutta 
kesäkuussa selvästi edellisvuotta suuremmat. Sateet nostivat vedenkorkeuksia, mutta sekä pinta- että 
pohjavedet olivat edelleen keskimääräistä alempana. Vesistöjen lämpötilat olivat 2 - 4 °C 
keskimääräistä alhaisempia. 
Koleat ja tuuliset säät jatkuivat heinäkuussa. Heinäkuun alkupuoli oli myös ennätyksellisen sateinen ja 
sen seurauksena vesistöt paikoin tulvivat. Esimerkiksi Vantaanjoen virtaama oli 10. heinäkuuta noin 
120 m-3 s-1, eli suunnilleen sama kuin kevään ylin virtaama. Suuret valumat huuhtoivat vesistöihin 
runsaasti humusta ja ravinteita valurna-alueilta (kuva 6). Lisäksi tuulet sekoittivat vesimassaa niin, että 
pohjanläheiset ravinteet pääsivät pintavesiin. Sateet täyttivät sekä pinta- että pohjavesivarastot. Sää 
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Kuva 6. Vantaanjoen mereen kuljettamat fosforimäärät (fosforia kg kk-1) vuosina 1995-96. 
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Elokuu oli ennätyksellisen vähäsateinen ja lämmin Lämmin ja tyyni sää nosti nopeasti vesistöjen 
lämpötiloja. Elokuun lopulla lämpötilat olivat 2-5 °C ajankohdan keskiarvoja korkeammalla. Kuivuuden 
seurauksena vesimäärät kääntyivät Etelä-Suomessa jyrkkään laskuun. 
Syys-lokakuu oli Etelä-Suomessa keskimääräistä vähäsateisempi ja lämpirnämpi. Jokien virtaamat 
olivat vähäiset ja vesistöjen ja pohjavesien pinnat laskivat. Vesistöjen lämpötilat säilyivät pitkään 
tavanomaista lämpimimpinä. 
Merialue 
Ensimmäinen sinileväilmoitus tuli vuodenvaihteessa Sipoon Kitöstä, jossa kalastaja ihmetteli avannon 
sinertävää vettä. Aivan jään alla todettiin olevan runsaasti Aphanizomenon-levää. 
Suomenlandella sinileväluikinnat olivat tänä kesänä ennätyksellisen voimakkaita. Aphanizomenon spp. 
sekä Nodularia spumigena olivat valtalajeina heinäkuun lopulta syyskuun alkuun. Ensimmäiset 
ilmoitukset levälautoista tulivat Porvoon saaristosta elokuun alussa. Elokuun puolessa välissä lauttoja 
oli koko Suomenlandella ja suuria levämääriä ajautui rannoille. 
Porkkalan eteläpuolelta saatiin ilmoitus maidonvalkeasta, haisevasta vedestä kapeassa salmessa elokuun 
keskivaihella. Syyksi todettiin Limnothrix redekei -sinilevän muodostama kukinta. Söderskärenin 
saariryhmään kuuluvien kanden saaren välinen salmi on yhteydessä ympäröivään mereen, mutta 
vedenvaihtoa hidastaa salmen päissä olevat kynnykset. Ilmeisesti salmeen ajautunut sinilevälautta oli 
kauniin, tyynen sään seurauksena jäänyt paikoilleen ja hajoava levämassa kulutti kaiken hapen, jolloin 
muodostui myös haisevaa rikkivetyä. 
Elokuun toisella viikolla ilmoitettiin punaruskeiksi värjäytyneistä vesimassoista Hangon- ja Pork-
kalaniemen välisellä rannikko-osuudella, sekä sisälandissa että ulkosaaristossa. Kyseessä oli Hetero-
capsa triquetra -panssarilevän muodostama kukinta. 
Sisävedet 
Vasta juhannuksen jälkeen saatiin ensimmäiset ilmoitukset järvien leväkukinnoista. Elokuun alkupuo-
lelta lähtien kukintoja kuvailtiin runsaiksi, ja lokakuun alussa erittäin runsaiksi. 
Elo-syyskuussa Lohjanjärven eri osissa ja Rusutjärvellä kukkivat Aphanizomenon flos-aquae ja 
Anabaena circinalis. Myöhemmin syksyllä Microcystis sp. esiintyi runsaana Lohjanjärvellä. Ensin 
mainitut lajit muodostivat myös vedenkukkaa Hiidenvedellä, Sammatin Enäjärvellä ja Nurmijärven 
Valkjärvellä. Artjärven Pyhäjärven ja Villikalanjärven sekä Tuusulanjärvessä valtalajina oli Microcystis 
sp. Tämä laji tavattiin myös monen muun järven uimarannoilla. 
Heinäkuun lopulla limalevä Gonyostomum semen massaesiintymät haittasivat uimista Vihdin Kurjo-
lammessa ja Tammisaaren Kvarnsträsketissä, myöhemmin elo-syyskuussa Karjaalla Svedjeträsketin 
uimarannalla, Hyvinkäällä Ridasjärvellä sekä Keravanjoessa. Ilmoituksia limalevän muodostamista 
kukinnoista tuli 7 kpl (11 %). Keravanjoessa limaleväkukintaa epäiltiin kalakuolemien syyksi: toden-
näköisesti levämassa peitti kalojen kidukset, jolloin niiden hapenottokyky heikkeni. Gonyostomum-levää 
ei kuitenkaan ole todettu myrkylliseksi. 
Valtaosa havaituista leväkukinnoista muodostui sinilevistä (76 %), kuiten aikaisempinakin vuosina. 
Yleisimpiä lajeja olivat rihmamaiset Aphanizomenon (30 %) ja Anabaena -sukujen (26 %) laijt. Yh-
dyskuntia muodostavia Microcystis -lajeja esiintyi edelliskesää runsaammin (vuonna 1996,95: 20 %, 14 
%). 
Myrkyllisyystestit 
Kolmesta tutkitusta rannikkonäytteestä kaksi oli myrkyllisiä, Sipoon edusta ja Porkkalanselkä. 
Kukintojen myrkyllisyyttä tutkittiin kuudesta järvinäytteestä, joista neljä todettiin myrkyllisiksi; Art-
järven Pyhäjärvi, Tuusulanjärvi, Sykärinjärvi ja Rusutjärvi. Myrkyllinen sinileväkukinta Hyvinkään 
Sykärissä aiheutti ilmeisesti yhden koiran kuoleman. Täyttä varmuutta ei saatu, koska tutkittavaksi 
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lähetetty näyte otettiin vasta monta päivää onnettomuuden jälkeen. Muita ilmoituksia sinilevien ai-
heuttamista haitoista ei ympäristökeskukseen tänä vuonna tullut. 
Kukintailmoitukset 





kesäkuu 3 4 
heinäkuu 17 22 
elokuu 40 52 
syyskuu 8 11 
lokakuu 8 11 
Yhteensä 76 
Leväilmoituksia Uudenmaan ympäristökeskukseen tehtiin enemmän kuin edellisvuosina (-94/55 kpl,-
95/64 kpl, -96/76 kpl). 
Kukintatiedot perustuvat pääasiallisesti kuntien terveystarkastajien tekemiin havaintoihin sekä ym-
päristökeskuksen omaan näytteenottoon. Myös yksityiset ihmiset lähettivät näytteitä tutkittaviksi. 
Tarkempi erittely leväilmoituksista on esitetty raportin liitteessä 1. 
7. LEVÄKUKINNAT HELSINGIN UPUNGIN YMPÄRISTÖ SKUKSEN 
ALUEELLA 
Hilkka Viljamaa 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus 
Sinilevien kokonaismäärä on 1990-luvulla vähentynyt aikaisempiin vuosiin verrattuna voimakkaimmin 
lahtialueilla, mutta myös ulkosaaristossa lähinnä 1980-lukuun verrattuna (taulukko 4). Sinilevien 
haitallisen runsaat massaesiintymät ovat olleet Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen alueella elo-
syyskuussa lähes jokavuotinen ilmiö. Vuonna 1996 Helsingin merialueella sinileväkukinnat olivat 
pahimmillaan elokuun loppupuolella. 
Vanhankaupunginselällä (kuva 7, haivaintopaikka 4) on veden laatu selvästi kohentunut, kun 
aikaisemmin lahteen puretut jätevedet on vuoden 1987 alusta lähtien johdettu ulkosaaristoon 
Katajaluodon eteläpuolelle. 
Puhdistetut jätevedet johdettiin tilapäisesti Vanhankaupunginlahteen vuoden 1995 lokakuun alusta 
huhtikuun -96 alkuun. Tällä toimenpiteellä ei näyttänyt olevan olennaista vaikutusta planktonin 
määrään tai lajikoostumukseen, koska Vantaanjoen voimakas kevättulva huuhteli Vanhankaupungin-
lahtea tehokkaasti. Runsaiden sateiden vuoksi joen virtaama oli poikkeuksellisen suuri myös 
heinäkuussa. 
Poikkeukselliset sääolot sekä Vantaanjoen virtaaman vaihtelut savisamennuksineen vaikuttavat suuresti 
Vanhankaupunginselän kasviplanktonin vuotuisiin vaihteluihin Viime vuonna kasviplanktonin 
määrältään ja lajisto oli edellisvuosien kaltainen. Alue on edelleenkin erittäin rehevöitynyt. Piilevät ovat 
viime vuosina olleet runsain kasviplanktonryhmä. Lisääntyneen Skeletonema-suvun ohella on kesäkuun 
alkupuolella todettu Diatoma tenuis piilevää. Sinilevien määrä ja osuus biomassasta on vähentynyt 
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Merialue 
Helsingin ja Espoon saaristoalueilla planktontuotannon huippu ajoittui toukokuun lopulle ja eräillä 
sisäsaariston alueilla kesäkuuhun. Levätuotannon kevätmaksimi (a-klorofyllipitoisuus 30-60 mg m-3) 
oli saaristossa toukokuussa, mikä on normaalia myöhäisempi. Viime vuosina ovat keväisin olleet 
panssarisiimalevät ja niistä varsinkin Scrippsiella hangoei vallitsevina (jopa 70 % biomassasta) 
tavanomaisten Peridiniella catenata panssarisiimalevän ja piilevien (mm. Thalassiosira baltica, 
Achnanthes taeniata ja erityisesti Skeletonema) ohella. 
Loppukesällä elokuusta lokakuulle esiintyi sinilevien massaesiintymä Helsingin rantavesissä. Sinileviä 
tavattiin tarkkailualueella hiukan enemmän kuin viime vuosina yleensä. 
Elokuun aikana useilla alueilla muun muassa Helsingin Vanhankaupunginselällä havaittiin massoittain 
Anabaena-sinilevää sekä Kristallilandessa Aphanothece -sinilevän muodostamia selväpiirteisiä 
kokkareita. Elokuun puolivälistä lähtien havaittiin eri puolilla saaristoa Aphanizomenon ja Nodularia-
kukintoja mm. Pellingin lähellä. Vielä lokakuun alussa Hietarannalla koiran turkkiin oli takertunut 
'vihreää maalia' . 
Kuva 7. Helsinginkaupungin ympäristökeskuksen tarkkailun havaintopaikat Helsingin ja Espoon merialueilla. 
Elokuun lopulla Ruoholahteen 'valunut ruosteenruskea aine' todettiin Heterocapsa triquetra-
panssarisiimalevän muodostamaksi kukinnaksi Tämä levä värjäsi Helsingin ja Espoon vedet 
punertaviksi myös tasan 20 vuotta sitten, jolloin se oli runsaimmillaan sisäsaaristossa (yli 20 milj. solua 
litrassa). 
Saaristossa esiintyi runsaimmin Aphanizomenon- ja Nodularia-sinilevälajeja. Jälkimrnäinen on 
osoittautunut aikaisemmin myrkylliseksi. 
Sinileviä esiintyi runsaimmin elokuun puolivälistä syyskuun loppupuolelle. Elokuussa sinilevien 
maksimivaihe oli voimakas, muttei yltänyt 1980-luvun lopulla todettujen massaesiintymien tasoon. 
Pääasiassa elo-syyskuussa esiintyneiden Oscillatoriales- ja Chroococcales-ryhmän (Woronichinia-, 
Microcystis- ja Snowella-suvut) osuus sinilevien biomassasta on jonkin verran kasvanut. 
Vanhankaupunginselällä ja Kruunuvuoren selällä klorofyllipitoisuudet toukokuussa ja kesäkuun alussa 
(alle 10 mg m-3) sekä heinäkuussa (noin 20 mg m-3) olivat huomattavasti pienempiä kuin koko 
tarkkailujaksolla (vuodesta 1969). Elokuun poikkeuksellisen lämpimän ja aurinkoisen sääjakson aikana 




















Taulukko 2. Klorofyllipitoisuus (mg m-3) Vanhankaupunginselällä (4) ja Kruunuvuoren selällä (18) 
vuonna 1996. 
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22 12.7 34.5 
4 7.4 20.2 
12 66.9 15.3 
2 32.4 6.2 
17 3.2 3.3 
30 26.7 8.8 
15 47.9 7.1 
26 60.0 6.8 
11 41.0 7.6 
16 25.9 6.6 
16 17.1 4.3 
touko kesä heinä elo syys loka 
Kuva 8. Klorofyllipitoisuudet (mg m-3) Vanhankaupunginselällä Helsingissä touko-lokakuussa 1969-96 
(kuukausien keskiarvot, näytteenotto 0-3 m). 
Uloimmilla alueillakin (havaintopaikat 114, 125, 149, 166, 168) klorofyllipitoisuuden keskiarvot olivat 
elo-syyskuussa suuremmat kuin aikaisempina vuosina. Seuraavassa esitetään Helsingin ulkosaariston 
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Kuva 9. Klorofyllipitoisuudet (mg m-3),  ja sinilevien (Cyanophyceae) biomassa (µg C1-1) sekä niiden trendit ja 
korrelaatiot ajan suhteen Helsingin Katajaluodolla, heinä-syyskuussa 1969-96 (näyttenotto 0-4 m). 
Taulukko 3. A-klorofyllipitoisuuden (mg m-3)  heinä-syyskuun keskiarvo Helsingin ja Espoon ulkosaaristossa 
vuosina 1975 - 1996. 
Alue 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995 1996 
Helsingin ulkosaaristo 
(4-6 havaintopaikkaa) 5.1 4.9 5.1 4.9 4.6 5.2 
Espoon saaristo 
(4 havaintopaikkaa.) 5.6 5.9 5.9 5.7 5.9 (6.9)* 
* vain Knaperskärin alueen havaintopaikka 
Taulukko 4. Sinilevien keskimääräinen biomassa (mg C m-3)  kesä-syyskuussa (pohjana kuukausikeskiarvot, 
näyttenotto 0-4 m) eräillä havaintopaikoilla vuosina 1970-96. 
Havaintoalue ja -paikkanro 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995 1996 
LAHTIALUE 
Laajalahti 	 87 8150 2250 2520 830 670(1) 240 - 
Vanhankaupunginselkä 	4 3600 3600 3230 705 92 85 66 
SISÄSAARISTO 
Kruunuvuorenselkä 	18 430 464 600 130 18 33 21 
ULKOSAARISTO 
Katajaluoto 	125 23 23 27 41 17 20 23 
Länsi-tonttu 114 27 24 - 30 23 24 23 
Kytö 	 122 22 19 24 32 18 25 - 
0 
	 Kotkan int.as. 
Kotkan int.as. II 
LE Haminan int.as. 
Haminan int.as. II 
0 	
~ 	 ~ 	',  
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Kuva 10. Kotkan ja Haminan edustan intensiiviasemilla kesällä 1996 mitatut a-klorofyllipitoisuudet (µg 1-1). 
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8. LEVÄPITOISUUSTIETOJA PYHTÄÄ-KOT -HAMINA MERIALUEELTA 
Marja Anttila-Huhtinen 
Kymijoen Vesiensuojeluyhdistys ry 
Kymijoen kuormittajien ja Pyhtää-Kotka-Hamina rannikkoalueen kuormittajien velvoitetarkkailussa 
tutkitaan merialueen rehevyyttä mittamalla a-klorofyllipitoisuuksia. Intensiiviseurannassa on kaksi 
pistettä Kotkan edustalla (asemat 128 ja 123) ja kaksi Haminan edustalla (asemat 218 ja 212) (kuva 
11). Alkukesän tulosten mukaan (kuva 10) levätuotantohuippu oli intensiiviasemilla toukokuun loppu-
puolella - kesäkuun alkupuolella. Parina edellisenä vuotena kasviplanktonin tuotantohuippu oli ohitettu 
jo kesäkuun alkuun mennessä. 
Kesän tutkimusjaksolla klorofyllipitoisuudet olivat aika tasaisia ja levätuotanto oli samaa tasoa kuin 
edellisenä vuonna. 
Laaja-alaiset, kuukausittaiset klorofyllimittaukset kattavat intensiiviasemia paremmin Pyhtää-Kotka-
Hamina merialueen. Tämä merialue oli kesällä 1996 yleisilmeeltään rehevää ja keskimääräinen 
klorofyllipitoisuus oli 5-10 µg 1-1 (kuvat 12 ja 13). Rehevimpiä alueita olivat Ahvenkoskenlahti, 
Mussalon pohjoispuolinen alue (asema 106), Summanlahti (asema 205) ja Haminanlahti eli samat 
alueet kuin edellisenäkin vuonna. 
Keväinen kasviplanktonin tuotantohuippu jäi tässä rehevyystutkimuksessa toteamatta, koska 
toukokuussa ei otettu näytteitä. Syksylläkään ei todettu mitään levätuotannon kohoamista. Toukokuun 
näytteiden puuttuminen vaikuttaa koko tuotantokauden keskiarvotuloksiin, jotka olivat hieman 
pienempiä kuin edellisenä vuonna. 
Kotka Pyhtää 205 	236 




















Kuva 11. Pyhtää-Kotka-Hamina merialueen näyteasemien sijainti. Asemien paikat eivät ole tarkkoja vaan 
suuntaa-antavia. 
K-9 	046 	077 	104 	096 	128 	152 	179 	189 	216 	212 	236 	346 
K-10 	066 	K-2 	106 	139 	123 	156 	205 	198 	218 	K-4 	230 
Kuva 12. Kuukausittaisten ldorofyllimittausten keskiarvot Pyhtää-Kotka-Hamina edustan 
meriasemilla vuonna 1996. 
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Kuva 13. Kuukausittaisten klorofyllimittausten tulokset Pyhtää-Kotka-Hamina edustan meriasemilla 
vuonna 1996. 




Kaakkois-Suomen ympäristökeskus seuraa itäisen Suomenlanden rannikkovesien tilan vuotuista ke-
hitystä ja leväkukintoja pääasiallisesti kandella intensiiviasemalla. Toinen intensiiviasema on itärajan 
tuntumassa Huovarin saaren läheisyydessä Virolandella (KYVY-8a) ja toinen Kymijoen läntisimmän 
haaran edustalla Pyhtäällä (Kyvy-1). Vuonna 1996 asemien a-klorofyllipitoisuudet erosivat huomat-
tavasti toisistaan, erityisesti kevätkukinnan aikaan (kuvat 14 ja 15). 
Molemmilla alueilla kevätkukinta käynnistyi voimakkaana vasta toukokuussa. Vuonna 1995 itärajan 
tuntumassa mitattiin huomattavasti normaalia korkeampia klorofylliarvoja (maksimi 40 µg 1-1) ja Pyh-
tään alueella normaalitasoa, mutta vuonna 1996 tilanne oli päinvastainen. Pyhtään merialueella 
leväpitoisuus maksimi oli 22. toukokuuta (55 µg 1-1) ja se oli selvästi keskimääräistä korkeampi. Tällöin 
runsas leväkukinta oli jakutunut koko vesimassaan 27 metriä syvällä asemalla. Ilmeisesti tuulet olivat 
tiivistäneet leväpitoista vettä näytteenottoalueelle. 
Huovarin alueella kevätkukinnan maksimi (16 µg 1-1) oli lähempänä vuodenaikaisia 	 niaaliarvoja. 
Suhteellisen korkea taso jatkui kuitenkin yli kesäkuun puolenvälin, mikä kertoo ravinteiden riittävyy-
destä alueella. Alkukesän runsaista sateiden aiheuttamat tavallista suuremmat jokien tuomat ravinne-
huuhtoumat saattoivat olla yksi syy kukintakauden pidentymiseen. 
24.6. 
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Lämpöinen ja vähätuulinen elokuu synnytti laajat sinileväkukirmot koko itäiselle Suomenlandelle. 
Ajoittain laajoja levälauttoja ajelehti koko Loviisan ja Suomen itärajan välisellä merialueella ja niitä 
ajautui myös saarten rannoille ja rannikolle, missä ne haittasivat alueen virkistyskäyttöä. Suurimmat 
esiintymät ajoittuivat elokuisten näytteenottojen väliin, joten myöhäiskesän maksimiarvot eivät näy 
intensiiviasemien tuloksissa. Sinileväkukintojen aiheuttamat kohonneet klofylliarvot ovat kuitenkin 
selvästi havaittavissa (kuvat 14 ja 15). 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus tarkkaili yhdessä Merentutkimuslaitoksen kanssa itäisen 
Suomenlanden merialueen pintaveden laatua automaattilaitteilla Kotkan ja Viipurin välillä. Kesän 
klorofylliarvot eivät poikenneet tavanomaisesta tasosta ja sijoittuvat pääosin alle 10 pg 1-1. Hieman 
kohonneita arvoja mitattiin ajoittain sekä Viipurinlandella että Kotkan ja Haminan rannikolla. 
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Kuva 14. Klofyllipitoisuudet (gg 1-1) vuonna 1996 Virolahden intensiiviasemalla Suomenlandella 
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Kuva 15. Klorofyllipitoisuudet (pg 1-1) vuonna 1996 Pyhtään intensiiviasemalla Suomenlandella 
(Ängsön Kyvy-1: Lat 60.20,5N: Lon 26.35,4E). 
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LIITE 1./APPENDIX 
LISTA LEVÄKUKINTAHAVAINNOISTA VUONNA 1996 
(Mikaela Ahlman ja Leena Villa, Uudenmaan ympäristökeskus). Merialueilla tehdyt leväkukintaha-
vainnot on esitetty kursiivilla. 
LEVÄHAITTAHAVAINNOT 
Lyhenteiden selitykset 
R = Kukinnan runsaus: Toks = Näytteen myrkyllisyys: 
N = neurotoksinen 
H = hepatotoksinen 
0 = ei havaittava 
1 = havaittava 
2 = runsas 
3 = erittäin runsas 
Pvm Havaintopaikka Kunta R Valtalaji Toks 
24.06.96 Outamonjärvi, joenlahti Lohja 1 Anabaena sp. 
25.06.96 Lohjanjärvi, Paloniemen uimaranta Lohja 1 Anabaena sp. 
28.6.96 Finnträsk Kirkkonummi 1 Zygnematales 
10.07.96 Lamminjärvi, Lammaskallion uimaranta Kirkkonummi 1 Anabaena sp. 
17.07.96 Tuusulanjärvi, taistelukoulun ranta Tuusula 2 Microcystis sp. 
20.07.96 Kuröfjärden Tammisaari 1 Gymnodinium sp. 
23.07.96 Hiidenvesi, Hiidenrinne Lohjan kunta 2 Anabaena Flos-Aquae 
23.07.96 Kytäjärvi, keskiosa 2 Hyvinkää 1 Aphanizomenon flos-aquae 
23.07.96 Lohjanjärvi, Volssaari Lohjan kunta 2 Microcystis sp. 
24.07.96 Pyhäjärvi, Hiitelä, Kiloselan ranta Artjärvi 2 Microcystis aeruginosa N 
24.07.96 Pitkäjärvi, Jupperin ranta Espoo 1 Microcystis sp. 
24.07.96 Kalljärvi, uimaranta Kirkkonummi 2 Microcystis sp. 
25.07.96 Valkerpyy, Yli-Immolan ranta Nummi-Pusula 2 Gloeotrichia sp. 
26.07.96 Sistolan lahti Loviisa 1 Anabaena flos-aquae f. lemmermann 
26.07.96 Vårdö Loviisa 1 Anabaena flos-aquae f. lemmermann 
28.07.96 Kvarnträsket (Vättlax), Itäranta Tammisaari 2 Gonyostomum semen 
29.07.96 Kuusijärvi Vantaa 1 Anabaena sp. 
30.07.96 Kurjolampi, keskiosa 5 Vihti 0 Gonyostomum semen 
31.07.96 Rusutjärvi, Leppäranta Tuusula 1 Anabaena sp. 
31.07.96 Valkerpyy, Tavolan uimaranta Nummi-Pusula 3 Gloeotrichia sp. 
01.08.96 Pyhäjärvi uimaranta, pohjoispäässä Artjärvi 3 Aphanizomenon flos-aquae N 
05.08.96 Lohjanjärvi, Pappilanselkä Lohjan kunta 1 Aphanizomenon sp. 
05.08.96 Hiidenvesi, Röylänselkä Lohjan kunta 1 Aphanizomenon sp. 
06.08.96 Lohjanjärvi, Aurlahden uimaranta Lohja 1 Aphanizomenon flos-aquae 
06.08.96 Lohjanjärvi, Aurlahden venelaituri Lohja 1 Aphanizomenon flos-aquae 
06.08.96 Lohjanjärvi, Haikarin uimaranta Lohja 1 Aphanizomenon flos-aquae 
06.08.96 Lohjanjärvi, Kohtalonkadun sadeve. Lohja 1 Aphanizomenon flos-aquae 
06.08.96 Lohjanjärvi, Liessaaren uimaranta Lohja 1 Aphanizomenon flos-aquae 
06.08.96 Lohjanjärvi, Moision uimaranta Lohja 1 Aphanizomenon flos-aquae 
06.08.96 Lohjanjärvi, Ojamon uimaranta Lohja 1 Aphanizomenon flos-aquae 
06.08.96 Lohjanjärvi, Pitkäniemen puhdistamo Lohja 1 Aphanizomenon flos-aquae 
06.08.96 Lohjanjärvi, Pitkäniemen purkuput. Lohja 1 Aphanizomenon flos-aquae 
06.08.96 Lohjanjärvi, Koivulanselkä Lohjan kunta 2 Aphanizomenon flos-aquae 
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Pvm Havaintopaikka Kunta R Valtalaji Toks 
06.08.96 011isaaren uimaranta Lohjan kunta 1 Aphanizomenon flos-aquae 
06.08.96 Dragesviken (Porkkalanniemi) Kirkkonummi 2 Heterocapsa triquetra 
06.08.96 Lohjanjärvi, Voudinpuiston uimaranta Lohja 1 Microcystis sp. 
07.08.96 Hevy-25 Hangon läntinen selkä Hanko 1 Heterocapsa triquetra 
08.08.96 Porkkalanselkä Inkoo 2 Heterocapsa triquetra 
08.08.96 Hevy-26 Älgö etelä Tammisaari 2 Heterocapsa triquetra 
09.08.96 Pyhäjärvi (Artjärven) uimaranta Lapinjärvi 3 Microcystis sp. 
11.08.96 Hästö Pernaja 1 Anabaena flos-aquae f. lemmermann 
12.08.96 Loviisanlahti, Plagonin hiekkaranta Loviisa 2 Anabaena flos-aquae 
13.08.96 Rusutjärvi, koko järven alue Tuusula 2 Anabaena flos-aquae 
13.08.96 Pyhäjärvi, Hiitelä Artjärvi 1 Microcystis aeruginosa 
13.08.96 Villikkalanjärvi, kunnan uimaranta Artjärvi 2 Microcystis aeruginosa 
13.08.96 Porkkalanselkä Inkoo 0 Nodularia spumigena 
14.08.96 Kvarnträsket, kunta-alan opiston 
uimaranta 
Karjaa 1 Anabaena inaequalis 
14.08.96 Valkerpyy, koko järven alue Nummi-Pusula 2 Gloeotrichia echinulata 
14.08.96 Svedjaträsket, uimaranta Karjaa 1 Gonyostomum semen 
15.08.96 Villikkalanjärvi, Salmelan ranta Artjärvi 1 Microcystis aeruginosa 
16.08.96 Valkjärvi, Tienlahden uimaranta Nurmijärvi 2 Anabaena flos-aquae f. lemmermann 
16.08.96 Valkerpyy, Tavolan uimaranta Nummi-Pusula 2 Gloeotrichia sp. 
19.08.96 Ridasjärvi, keskiosa 1 Hyvinkää 3 Gonyostomum semen 
19.08.96 Keravanjoki 47,5 km Tuusula 3 Gonyostomum semen 
19.08.96 Rausjärvi, Tyry Nummi-Pusula 1 Hyalotheca dissiliens 
19.08.96 Söderskär, Porkkalanniemen eteläp Kirkkonummi 2 Limnothrix redekei 
20.08.96 Valkjärvi, Pakilan kylä Myrskylä 1 Microcystis sp. 
24.08.96 Sykäri, Eteläpää Hyvinkää 0 Microcystis sp. 
29.08.96 Lohjanjärvi, Haikarin uimarannan v Lohja 2 Anabaena circinalis 
29.08.96 Villikkalanjärvi, Salmensuun ranta Artjärvi 2 Microcystis aeruginosa 
02.09.96 Lohjanjärvi, Liessaaren uimaranta Lohja 2 Anabaena circinalis 
02.09.96 Lohjanjärvi, Ojamo, Nuottatie Lohja 2 Anabaena circinalis 
02.09.96 Lohjanjärvi, Paloniemen uimaranta Lohjan kunta 1 Anabaena circinalis 
02.09.96 Porkkalanselkä Kirkkonummi 2 Aphanizomenon sp. H 
02.09.96 Ridasjärvi, keskiosa 1 Hyvinkää 2 Gonyostomum semen 
11.09.96 Sammatin enäjärvi, elämännokka Sammatti 2 Anabaena circinalis 
16.09.96 Keravanjoki 47,5 km Tuusula 2 Gonyostomum semen 
25.09.96 Lohjanjärvi, Hållsnäsfjärden Karjaa 2 Aphanizomenon flos-aquae 
07.10.96 Sipoon saaristo, Komsalo-Möholme Sipoo 2 Aphanizomenon sp. 
10.10.96 Lohjanjärvi, Rekiniemi Karjalohja 3 Microcystis sp. 
15.10.96 Lohjanjärvi, Haikarin uimaranta Lohja 3 Aphanizomenon flos-aquae 
21.10.96 Lohjanjärvi, Varolanlahti Lohjan kunta 3 Microcystis sp. 
22.10.96 Fagervikin lahti Inkoo 3 Anabaena sp. 
22.10.96 Suomenlahti, Fagervikin lahti, IVO Inkoo 3 Aphanizomenon sp. 
23.10.96 Suomenlahti, Fagerviken, IVO:sta L Inkoo 3 Aphanizomenon sp. 
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